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ASTRID SCHWARZ ist studierte Biologin und Philosophin. Sie 
geh6rt zu den ganz wenigen Wissenschaftlern, die die Ideen 
der Limnologie (und gleichzeitig auch Okologie) philoso- 
phisch aufarbeiten. Die Sprache ihres Buches ist dann auch 
stark durchsetzt mit philosophischen Denkkategorien, die dem 
empiristisch veranlagten Naturforscher nicht immer leicht zu- 
g/inglich sind. Schon der Titel des Buches mag Verwunderung 
ausl6sen. Er zeigt aber den von uns schon vergessenen schwie- 
rigen Weg der Gew~isserforschung bis zu unseren heutigen 
Auffassungen. Bis Ende des 18. undAnfang des 19. Jahrhun- 
derts wurden die natfirlichen Gew~isser h~iufig als ,,Wasserwti- 
sten" bezeichnet, da sie als kaum nutzbar und auch als nur ge- 
ring besiedelt galten. 
Die wenigen bekannten limnischen Tierarten sah man all- 
gemein als unbedeutend an. Die Uberwindung dieses Stand- 
punktes geschah mit der Etablierung des Begriffes ,,Organis- 
mus" als eines wertfreien, streng wissenschaftlich fagbaren 
Begriffes. Organismen ben6tigen eine Umwelt (oder zumin- 
dest Umgebung), in unserem Fall also die Gew~isser. Aber bis 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts galten Seen noch immer als 
gering besiedelt. Erst als dieses widerlegt wurde, war der 
,,Wtistenbegriff" der Gew~isser ndgfiltig fiberwunden. Mit der 
Entstehung der Limnologie als einer selbst/indigen Wissen- 
schaft durch FORBES und FOREL entsteht auch auf dem Weg 
yon der Naturgeschichte zur Naturwissenschaft - speziell der 
Seen - der Begriff,,Mikrokosmos". Der See wird als ,,geogra- 
phisches Individuum" oder abgeschlossene Einheit mit viel- 
f~iltigen Interaktionen zwischen und unter den organischen 
und anorganischen Komponenten aufgefasst, gewissermagen 
als kleines Abbild des Kosmos. Der Mikrokosmos-Begriff ist
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eine Metapher, die die Ganzheit des Sees impliziert und somit 
den 0kosystem-Begriff vorbereitete. 
Auch aus dem Werdegang der Limnologie ist ersichtlich, 
dass bis heute zwei Seiten 6kologischer Methodik existieren: 
(1) die anschauliche beschreibende (physiognomische) und 
(2) die abstrakte, analytische, nomothetische. Beide Seiten ste- 
hen im Widerspruch zueinander. Die philosophische L6sung 
des Widerspruches ist nach Ansicht der Autorin ein triadisches 
Modell, in dem ein ,,unentschiedenes Drittes" die beiden Sei- 
ten zusammenhalt und der Okologie positive Reize verleiht. 
Dieses Dritte soll die Metapher vom Mikrokosmos auf dem 
Hintergrund von Stoffkreislauf nd Energieflul3 sein, was zur 
Einheit in der Vielfalt ffihrt. 
Ffir den Mikrokosmos-Begriff wird auch ZACHARIAS, in der 
Limnologie-Geschichte bisher weniger bedacht, ausffihrlich 
zitiert; und es werden die unterschiedlichen Aspekte dieser 
Metapher bei den einzelnen Autoren er6rtert, wobei die Abge- 
schlossenheit des ,,Mikrokosmos" See auch einen Austausch 
mit der Umgebung einschlief3t. Es ist vielmehr die Gestalt der 
Seen, die diese Abgeschlossenheit suggeriert, wodurch aber 
das triadische Modell nicht unmittelbar uf Flief3gew~isser an- 
gewandt werden kann, die in frfiher Zeit auch als gestaltlos be- 
zeichnet wurden (siehe z.B. naturnahe Auen!). 
Da die Metapher Mikrokosmos die Individualit~it der Seen 
stark betonte, verhinderte sie zun~ichst vergleichende Studien 
an unterschiedlichen Seen, die dann aber sp~iter (seit TmENE- 
MANN) die 0kosystem-Sicht er6ffneten. 
Viele der alten Vertreter der Gew~isserforschung kommen 
in der vorliegenden Abhandlung zu Wort. Ihre Sprache vor 
dem Organismus-Begriff ist, wie die Autorin zeigt, ~ihnlich 
weit vonder unserigen entfemt, wie in der Chemie die der Zeit 
vor LAVOISIER. Restimierend 1N3t sich sagen, dab philoso- 
phisch-historische B arbeimngen jede Wissenschaftsdisziplin 
bereichem, auch wenn sie nicht direkt die Forschung anregen 
m6gen. In diesem Sinne hat ASTRID SCHWARZ ein lobenswer- 
tes Buch geschrieben. W. SCHONBORN, Jena 
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Basierend auf den Anregungen der UN-Konferenz ffir Umwelt 
und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahre 1992 sind im letz- 
ten Jahrzehnt zahlreiche Checklisten zur Inventarisierung der 
biologischen Artenvielfalt ver6ffentlicht worden. Auf dem Ge- 
biet der Botanik beinhalten diese Listen vorwiegend Makro- 
phyten. Der Erfassungszustand yon Mikrophyten, die weitge- 
hend nur mit Hilfe aufw~indiger mikroskopischer Untersu- 
chungen inventarisiert werden k6nnen, ist hingegen sehr ge- 
ring. Das ist besonders fatal, da die mikrophytischen Algen die 
wichtigsten Prim~irproduzenten in aquatischen C)kosystemen 
sind. In ihrer Vielfalt repr~isentieren siedie Mehrzahl der exi- 
stierenden pflanzlichen Abteilungen. Das yon GEISSLER & 
KIES vorgelegte Buch schliegt eine Lficke bei der Erfassung 
der Algenflora. Das besonders Reizvolle daran: als Untersu- 
chungsgebiete dienten zwei urbane Ballungsr~iume, die Stadt- 
staaten Berlin und Hamburg in ihren gegenwSxtigen Grenzen. 
In den beiden gr6gten deutschen St~idten trifft gewissermagen 
die geballte menschliche Aktivit~it auf die Naturraumausttat- 
tung. Da sich die beiden Gebiete in Besiedlungsdichte und 
6kologischen Parametern deutlich unterscheiden, lassen sich 
interessante V rgleiche anstellen. 
Die beiden Autoren berficksichtigen alle Algenfunde seit 
etwa 1830. Darfiberhinaus verffigen sie fiber 30 Jahre gesam- 
melte eigene wissenschaftliche Erfahrungen als hochangesehe- 
ne Algensystematiker und -Okologen an den botanischen I sti- 
tuten ihrer Universit~iten i Berlin und Hamburg. Insgesamt 
wurden 1638 Arten in 383 Gattungen i Berlin und 1378 Arten 
in 337 Gattungen i  Hamburg erfasst. Das Buch enth~ilt eine 
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